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Figura 2.1. Localización del Refugio de Fauna Delta del 
Cauto en el Golfo de Guacanayabo,Cuba. 
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Figura 2.2. El Sector “Monte Cabaniguán” del Refugio de Fauna Delta del Cauto y su 
vegetación característica. 
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Tabla 3.1. Hábitat de localización y dimensiones (promedio y, entre paréntesis, la desviación 
estándar) de las cuevas por categorías de los individuos ocupantes de las mismas. 
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Dimensiones del Túnel (cm) Dimensiones de la Cámara (cm) Categorías 
de los  
individuos 
ocupantes 
N Localización 
Largo Ancho Alto Grosor 
Techo 
Circunferenci
a Vegetación 
Largo Ancho Profundidad Grosor 
Techo 
Largo 
total 
cueva 
(cm) 
Hembras 
adultas 
19 Esteros y 
lagunas. 
Äreas de 
nidificación 
327,6 
(245,8) 
69,4 
(18) 
54,2 
(18,3) 
38,1  
(16,2) 
43,8 
(34,5) 
393,7 
(241,5) 
285,5 
(125,7) 
77,5 
(31,2) 
52,7 
(16,2) 
707,4 
(290) 
Machos 
adultos 
3 Esteros y 
lagunas. 
669 
(221,7) 
94,3 
(7,4) 
72,7 
(12,4) 
60 
(6,24) 
41 
(7) 
394,7 
(7,98) 
308,3 
(16,2) 
118,7 
(11,7) 
85,7 
(8,3) 
1063,7 
(220,9) 
Juveniles 13 Esteros,  
lagunas y 
cayos 
57,6 
(42) 
28,3 
(11,5) 
22,8 
(9,4) 
28 
(11) 
47 
(23,7) 
88,5 
(42,7) 
83 
(28,2) 
34,4 
(13,3) 
36 
(10,8) 
148,1 
(69,5) 
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Tabla 3.2. Largo máximo y mínimo (cm) del túnel, la cámara y el total 
total de cuevas de animales adultos encontradas en esteros (N=22). 
Dimensiones Túnel Cámara Total 
Largo máximo  896 421 1317 
Largo mínimo 160 146 306 
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Figura 3.1. Cuevas localizadas en los cayos de mangle prieto, (Avicennia germinans), en 
la Laguna Jobabito. 
Figura 3.2. Cueva derrumbada en Salinas, donde se aprecia la estructura: túnel y 
cámara. 
 
Figura  3.3. Cueva localizada en la laguna de Salinas. Se observa que la cámara ha sido 
reconstruida en dos ocasiones por haberse derrumbado. En estos casos, las antiguas 
cámaras hacen función de túnel. 
Figura 3.4. Cueva en estero Jobabito bajo mangle rojo. Se aprecia el túnel derrumbado, la 
entrada por tierra firme y el dique. Se observa la marea sumamente baja (véase el nivel 
normal del agua marcado en las raíces del mangle). 
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Figura 3.5. Cuevas en Salinas: puede observarse el saladar totalmente seco, pero las 
cuevas mantienen el nivel de agua. 
Figura 3.6. Cueva Jijira. Puede verse que aunque el cuerpo de agua está seco la cueva se 
mantiene inundada (el agua incluso brota por estar excavada hasta alcanzar el nivel freático). 
El agua cruza sobre el dique. 
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Tabla 3.3. Media (X), desviación estándar (SD) y coeficiente de variación (CV) de las dimensiones de 
cuevas de juveniles en dos tipos de habitat del Refugio de Fauna “Monte Cabaniguán”. Con asterisco 
se señalan las variables con diferencias significativas (p<0,05) entre los dos habitats. 
Esteros ( N =7) Lagunas y cayos (N =6) 
Dimensiones (cm) X SD CV X SD CV 
Largo total del ocupante 136,80* 30,85 22,54 70,00* 44,40 63,43 
Ancho 30,86 10,10 32,75 25,73 12,32 47,87 
Alto 27,00* 9,29 34,41 17,83* 7,28 40,81 
Longitud 70,57 42,19 59,79 45,50 37,45 82,39 
Túnel 
Grosor del techo 26,71 11,44 42,82 29,50 11,33 38,39 
Circunferencia del mangle 54,86 27,06 49,34 39,33 14,44 36,72 
Longitud 114,28* 32,16 28,14 58,50* 33,52 57,29 
Ancho 86 27,10 31,27 81,33 29,38 36,12 
Profundidad 34,42 12,47 36,23 34,33 14,30 41,67 
Cámara 
Grosor del techo 37,50 8,04 21,45 35,33 13,02 36,84
Longitud total de la cueva 184* 63,12 34,14* 104,00* 40,52 38,96* 
Profundidad cuerpo de agua 146,71* 22,06 15,04* 36,50* 8,24 22,57* 
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Tabla 3.4. Relación de los factores de carga en un análisis de componentes principales, con las 
12 variables estructurales de las cuevas encontradas en esteros y en lagunas y cayos. 
Variables Factor I Factor II 
Profundidad del cuerpo de agua -0,648 0,296 
Ancho -0,777 -0.406 
Alto -0,829* -0,413 
Largo -0,223 0,855 
Túnel 
Grosor del techo 0,478 0,248 
Circunferencia mangle -0,489 -0,561 
Largo  -0,766* 0,361 
Ancho -0,592 -0,011 
Profundidad -0,533 0,062 
Cámara 
Grosor del techo -0,492 -0,127 
Longitud total de la cueva -0,627 0,752* 
Largo total del ocupante -0,928* -0,048 
Autovalor 4,95 2,25 
% total 41,24 18,74 
% acumulada 41,24 59,98 
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Tabla 3.5. Abundancia relativa (nº cuevas/100m) de los tres tipos de cuevas utilizadas por el 
cocodrilo americano en RFMC. Se señala la localidad dentro del área en que se encontró la 
cueva, el año, la especie de mangle predominante y el tipo de habitat de localización. Con un 
asterisco se indican los casos que se desvían del patrón general. 
Tipo de cuevas  Localidad Año Mangle Habitat Abundancia relativa 
(nºcuevas/100m) 
Crecimiento y 
desarrollo 
Jobabito 2002 Avicennia Estero 43,0 
 Jobabito 2003 Avicennia Laguna 44,5 
 Jobabito 2005 Avicennia Estero 39,5 
 Jobabito 2005 Rhizophora Estero 0,1* 
 Coquitos 2006 Avicennia y Rhizophora Estero 0,8* 
Permanente Jobabito 2005 Avicennia Estero 0,5 
 Coquitos 2006 Avicennia Estero 0,2 
 Verraco 2006 Avicennia Estero 5,6 
 Verraco 2006 Laguncularia Estero 2,0 
 Tunitas 2006 Avicennia Estero 22,7* 
Estacional  Jijira 2006 Avicennia  y Laguncularia Área de 
nidificación 
(Duna) 
1,5 
 Salinas 2006 Avicennia Área de 
nidificación 
(Duna) 
1,8 
 Jobabito 2006 Laguncularia Área de 
nidificación 
(Duna) 
4,0 
 Jobabito 2006 Avicennia Área de 
nidificación 
(Duna) 
2,7 
 Robalos 2006 Avicennia Área de 
nidificación 
(Duna) 
3,0 
 

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(a) 


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
CD
Figura 3.7. Temperatura de la cámara y el cuerpo de agua (a) y diferencia entre 
ambos parámetros (b) en cuevas localizadas en lagunas, esteros y saladares 
asociada a playas de nidificación. Se indica la hora en que se tomó la medida 
(N=28).  
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Figura 3.8. Vista de “Estero cocodrilo”. Véase el ancho del estero provocado por la 
caída del mangle a causa de  las cuevas y los agentes erosivos.  
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Figura 4.1. Método empleado para el lavado de estómagos. 
Figura 4.2. Artículos encontrados en un estómago de adulto tras el filtrado de su contenido. 
Se aprecia el cangrejo marinera, peces pequeños y jaibas. 
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Tabla 4.1. Número de estómagos con presas procedentes de 
lavados o de individuos muertos, y talla de los individuos. 
Clase de Tamaño Lavados Muertos Total 
> 50 cm. 18 - 18 
50-100 cm. 10 - 10 
101-250 cm. 63 88 151 
251-351 cm. 7 59 66 
>351 cm. - 2 2 
Total estómagos 98 149 247 
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Figura 4.3. Frecuencia del nº de especies encontradas en los estómagos de individuos adultos (N=189 
estómagos con presas) y juveniles (N=58 estómagos con presas). 
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Tabla 4.2. Relación de presas encontradas en juveniles (N=58) y adultos (N=189) de 
cocodrilo americano (Crocodylus acutus) durante las estaciones seca y lluviosa en el 
Refugio de Fauna Monte Cabaniguán. 
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ARTÍCULOS ALIMENTARIOS ESTACIÓN   SECA ESTACIÓN  LLUVIOSA TOTAL
Nombre común Nombre científico N % N % N % 
Juveniles e individuos en desarrollo 
Mojarra Gerres cinereus 1 3,30 1 3,60 2 3,40 
Tilapia Tilapia sp. 3 10,0 1 3,60 4 6,90 
Jaiba azul Callinectes sapidus 2 6,70 4 14,30 6 10,30
Camarón blanco Farfantepaeneus notealis 14 46,70 5 17,80 19 32,80
Cangrejo marinera Aratus pisonii 19 63,30 20 71,40 39 67,20
Gallinuela (huevos) Rallus longirostris 0 0,00 4 14,30 4 6,90 
Garzas Egretta, Bubulcus 4 13,30 4 14,30 8 13,80
Jutía conga Capromys pilorides 2 6,70 1 3,60 3 5,20 
Total estómagos  
  
30 
  
28 
  
58 
Adultos 
Jicotea     Psedeudimis decussata 2 5,40 9 5,92 11 5,82 
Mojarra    Gerres cinereus 16 43,24 135 88,80 151 79,89
Tilapia       Tilapia sp 14 37,83 1 0,65 15 7,93 
Jaiba azul Callinectes sadidus 22 59,45 21 13,80 43 22,75
Camarón blanco Farfantepaeneus notealis 6 16,21 11 7,23 17 8,99 
Corúa de mar  Phalocrocarax auritus 0 0 3 1,97 3 1,58 
Marbella Anhinga anhinga 1 2,70 2 1,31 3 1,58 
Flamenco Phoenicopterus ruber 1 2,70 1 0,65 2 1,05 
Garzas  Egretta, Bubulcus 5 13,51 28 18,40 33 17,46
Jutía conga Capromys pilorides 3 8,10 0 0,00 3 1,58 
Total estómagos  
  
37 152 
  
189
	
Tabla 4.3. Tamaño (cm) de los individuos en función de la presencia o 
ausencia de determinados tipos de presa. Se indica el error estándar y los 
tamaños muestrales.  
Presa Tamaño individuos 
(cm) 
SE N 
   Jutías   
       Ausencia 94.9 6.57 55 
       Presencia 188.7 28.16 3 
   Garzas 
       Ausencia 91.6 6.92 50 
       Presencia 150.6 17.31 8 
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Anexo 1. Contenido estomacal de individuos juveniles y en desarrollo (según el largo total) de cocodrilo 
americano. N=88 estómagos (58 con presas, 28 sin presas). 

AÑO 
Lugar de 
captura 
Largo 
Total (cm) Tilapia Mojarras Indeter Camarón Marinera Jaiba Garzas
Huevos
de aves Jutias N especies
1999 Jobabito 27,80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 28,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,70 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 31,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 27,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1999 Jobabito 29,90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2000 Jobabito 120,10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
2000 Jobabito 141,50 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 
2001 Jobabito 166,50 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 
2001 Jobabito 48,10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2003 Jobabito 38,20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
2003 Jobabito 39,50 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
2004 Jobabito 99,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2004 Jobabito 112,50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2004 Jobabito 116,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2004 Jobabito 166,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2004  Patabanes 131,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2004 Jobabito 147,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2004 Jobabito 140,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2004 Jobabito 174,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2004 La Iguanita 131,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
2004 Jobabito 142,00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
2004 Jobabito 140,00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
2004 Jobabito 71,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2004 Salinas 47,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2004 Jobabito 67,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2004 Jobabito 107,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2004 Jobabito 159,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2004 Jobabito 45,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2005 Salinas 249,60 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
2005 Salinas 98,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2005 Salinas 93,50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
2005 Jobabito 138,60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2005 La Zanja  53,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2005 Jobabito 100,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2005 Jobabito 130,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2005 Jobabito 134,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2005 Jobabito 137,20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
2005 Jobabito 163,00 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 
2005 Jobabito 146,50 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
2005 Jobabito 113,00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
2005 Jobabito 128,50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
2005 Jobabito 116,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
2005 Jobabito 118,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2005 Jobabito 153,00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
2005 Jobabito 166,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2005 Jobabito 139,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2005 Jobabito 150,00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
2005 Berraco 47,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2005 Berraco 50,5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
2006 Jobabito 50,7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2006 Jobabito 51,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2006 Jobabito 47,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Mes Año Lugar 
captura 
Largo 
Total 
(cm)  
Tilapia Mojarra Jaibas Camarón Garzas Flamenco Corúa Marbella Jicotea Jutia Indeter N. esp.
Mayo 1977  Birama 325  1         1 2 
Mayo 1977  Birama 320  1 1 1        3 
Mayo 1977  Birama 245  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 190  1          1 
Mayo 1977  Birama 200   1 1        2 
Mayo 1977  Birama 205   1 1 1      1 4 
Mayo 1977  Birama 198  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 234  1 1         2 
Mayo 1977  Birama 300  1 1 1        3 
Mayo 1977  Birama 300  1  1 1       3 
Mayo 1977  Birama 297  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 267  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 300  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 211  1         1 2 
Mayo 1977  Birama 212  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 223  1          1 
Mayo 1977  Birama 321  1          1 
Mayo 1977  Birama 245  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 245  1         1 2 
Mayo 1977  Birama 256  1   1       2 
Mayo 1977  Birama 234  1          1 
Mayo 1977  Birama 200  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 205  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 253  1   1       2 
Mayo 1977 Tunitas 273  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 321  1   1       2 
Mayo 1977 Tunitas 301  1         1 2 
Mayo 1977 Tunitas 311  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1   1       2 
Mayo 1977 Tunitas 267  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 254  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 211  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 213  1   1       2 
Mayo 1977 Tunitas 243  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 312  1       1   2 
Mayo 1977 Tunitas 298  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 211  1 1 1     1   4 
Mayo 1977 Tunitas 243  1         1 2 
Mayo 1977 Tunitas 221  1  1        2 
Mayo 1977 Tunitas 303  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 265  1 1 1        3 
Mayo 1977 Tunitas 245  1 1         2 
Mayo 1977 Tunitas 234  1 1         2 
Mayo 1977 Tunitas 302  1       1   2 
Mayo 1977 Tunitas 300  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 277  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234,7  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 202  1       1   2 
Mayo 1977 Tunitas 287  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 298  1          1 
Mayo 1977 Jijira 209  1          1 
Mayo 1977 Jijira 302  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 253  1       1   2 
Mayo 1977 Tunitas 267  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 289  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 298  1       1   2 
Mayo 1977 Tunitas 231  1       1   2 
 
Mayo 1977 Tunitas 254  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 205  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 187  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 199  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 203  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 211  1       1   2 
Mayo 1977 Tunitas 121  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 262  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 298  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 302  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 201  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 198  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 189  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 204  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 208  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 251  1          1 
Mayo 1977 Birama 267  1          1 
Mayo 1977 Birama 278  1          1 
Mayo 1977 Birama 302  1          1 
Mayo 1977 Birama 185  1          1 
Mayo 1977 Birama 274  1          1 
Mayo 1977 Birama 290  1          1 
Mayo 1977 Birama 233  1          1 
Mayo 1977 Birama 221  1          1 
Mayo 1977 Birama 231  1          1 
Mayo 1977 Birama 243  1          1 
Mayo 1977 Birama 265  1          1 
Mayo 1977 Birama 322     1       1 
Mayo 1977 Birama 199     1       1 
Mayo 1977 Birama 211  1          1 
Mayo 1977 Birama 203     1       1 
Mayo 1977 Birama 221  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 332     1       1 
Mayo 1977 Tunitas 234     1       1 
Mayo 1977 Tunitas 253     1       1 
Mayo 1977 Tunitas 231  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 243  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 235  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 254  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 235  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 367  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 287  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 290  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 289  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 245  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 245  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 236  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 304  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 289  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 274  1 1         2 
Mayo 1977 Tunitas 263,9  1 1 1        3 
Mayo 1977 Tunitas 211  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 234  1          1 
Mayo 1977 Tunitas 199,3  1          1 
Mayo 1977 Maiz 235  1          1 
Mayo 1977 Maiz 259  1          1 
Mayo 1977 Maiz 257  1 1         2 
Mayo 1977 Maiz 244  1          1 
Mayo 1977 Maiz 239  1 1 1        3 
Mayo 1977 Maiz 214  1          1 
Mayo 1977 Maiz 231  1          1 
Mayo 1977 Maiz 233  1          1 
Mayo 1977 Maiz 236  1          1 
Mayo 1977 Maiz 253  1          1 
Mayo 1977 Maiz 289  1          1 
Mayo 1977 Maiz 251  1          1 
Mayo 1977 Maiz 209  1          1 
Mayo 1977 Maiz 463  1 1      1   3 
Mayo 1977 Maiz 233  1          1 
Mayo 1977 Maiz 305  1          1 
Mayo 1977 Maiz 321  1          1 
Mayo 1977 Maiz 245  1          1 

Mayo 1977 Maiz 245  1          1 
Mayo 1977 Maiz 245  1          1 
Mayo 1977 Maiz 311  1          1 
Mayo 1977 Maiz 213  1 1         2 
Mayo 1977 Birama 243  1          1 
Mayo 1977 Birama 222  1 1         2 
Mayo 1977 Birama 222  1 1         2 
Mayo 1977 Birama 307  1 1         2 
Mayo 1977 Tunitas 284   1  1 1      3 
Mayo 1977 Tunitas 251     1  1     2 
Mayo 1977 Tunitas 196     1  1     2 
Mayo 1977 Tunitas 202   1  1  1     3 
Mayo 1977 Tunitas 207     1   1    2 
Mayo 1977 Tunitas 284     1   1    2 
Mayo 1977 Tunitas 211     1       1 
Nov 1990 Tunitas 305     1       1 
Octubr 1994 Birama 321     1       1 
Nov 1994 Birama 311   1  1       2 
Nov 1994 Birama 211     1       1 
Nov 1994 Birama 234  1          1 
Nov 1994 Birama 245  1 1         2 
Nov 1994 Birama 232     1       1 
Nov 1994 Birama 231 1 1          2 
Nov 1994 Birama 243   1  1       2 
Nov 1994 Birama 251   1         1 
Nov 1994 Tunitas 211        1    1 
Nov 1994 Tunitas 231  1          1 
Enero 1995 Tunitas 245  1 1         2 
Enero 1995 Tunitas 234   1   1      2 
Enero 1995 Tunitas 245  1          1 
Enero 1995 Tunitas 234  1          1 
Enero 1995 Tunitas 221   1 1        2 
Enero 1995 Tunitas 234   1 1        2 
Octubr 1996 Boca 
Jobabo 
245   1 1        2 
Feb 1996 E, del 
Medio 
265  1          1 
Feb 1996 Pataban 199 1  1      1   3 
Octub 1996 Pataban 200 1 1          2 
Nov 1996 Pataban 201   1 1        2 
Nov 1996 Pataban 211 1 1          2 
Nov 1996 Pataban 199,4 1  1         2 
Nov 1996 Pataban 200  1 1         2 
Nov 1996 Pataban 223 1  1 1        3 
Nov 1996 Pataban 200   1         1 
Nov 1996 Jijira 196 1 1          2 
Nov 1996 Garzone 241 1 1 1         3 
Nov 1996 Garzone 253   1         1 
Nov 1996 Garzone 211 1 1 1         3 
Nov 1996 Garzone 236   1 1        2 
Nov 1996 Garzone 231 1 1          2 
Nov 1996 Garzone 251   1 1        2 
Nov 1997 Birama 200 1  1      1 1  4 
Nov 1997 Jobabito 201 1 1          2 
Nov 1997 Birama 201 1 1        1  3 
Nov 1998 Garzane 198 1  1         2 
Nov 2005 Tunitas 2,00 1  1       1  3 
Total     15 151 43 17 33 2 3 3 11 3 6  
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Figura 5.1. Localización de harenes en el área de estudio “Monte 
Cabaniguán”, Delta del Cauto, Cuba.
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Tabla 5.1. Localización de harenes en el área de estudio. Se indica profundidad del 
área, tamaño del macho y nº de hembras encontradas por macho. 
Localización Sitio 
Profundidad 
(cm) 
Tamaño macho 
(cm) 
Nº de 
hembras 
Coquitos Boca de Birama 200 290 2
Coquitos Laguna Coquitos 279 315 3
Coquitos Laguna Coquitos 100 260 0
Coquitos Laguna Coquitos 100 245 0
Estero Jobabo Estero Jobabo 120 280 0
Estero Jobabo Laguna Jobabo 130 260 0
Jobabito Estero Jobabito 150 275 0
Jobabito Estero Laguna 327 385 4
Patabanes Boca Tunita 325 315 3
Patabanes Boca Tunita 325 395 3
Patabanes Boca Jijira 440 425 4
Patabanes Boca Jijira 490 460 4
Patabanes Boca Laguna Garzones 450 290 4
Patabanes Boca Laguna Garzones 450 329 4
Patabanes Boca Verraco 300 315 3
Patabanes Boca Verraco a Lag. Verraco 250 315 3
Patabanes Estero Hoja de Maíz 130 285 2
Patabanes Estero Jijira 120 270 0
Patabanes Estero patabanes 200 256 0
Patabanes Estero Tunita 195 270 2
Patabanes Estero Tunitas 195 250 0
Patabanes Estero Tunitas 195 300 3
Patabanes Estero Verraco 158 295 1
Patabanes Garzones Final 158 279 2
Patabanes Laguna Tunitas 125 335 3
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Figura 5.2. Diagrama de dispersión del nº de hembras que constituyen los harenes en 
función del tamaño del macho (cm) en el cocodrilo americano. 
Tabla 5.2. Valores medios (X) y desviaciones típicas (SD) de los 
tamaños estimados de machos de cocodrilo americano y la profundidad 
del agua en los sitios de contacto por localidad. 
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Tamaño de los 
machos (cm) 
Profundidad del agua 
(cm) 
Localidades N X SD X SD 
Coquitos 4 277,50 27,70 169,75 59,49 
E. Jobabito 2 270,00 39,17 125,00 84,14 
Jobabito 2 330,00 39,17 238,5 84,14 
Patabanes 17 316,71 13,43 265,06 28,86 
(cm) 
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Tabla 6.1. Frecuencia de observación de las conductas negativas de las hembras 
durante la ovoposición en función de las localidades. A=Hacen nidos y lo tapan, pero 
dejan huevos fuera; B=hacen pequeñas excavaciones que tapan, huevos 
superficiales; C= Hacen nido pero no lo tapan o lo hacen con hierbas; D= Ponen los 
huevos sin nido.  
Conductas negativas 
A B C D Total 
Localidades 
N % N % N % N % N % 
Salinas 14 23,3 5 8,3 1 1,7 40 66,7 60 30,3 
Jobabito 15 20,8 4 5,6 1 1,4 52 72,2 72 36,4 
Ojo de agua 3 14,3 0 0 0 0 18 85,7 21 10,6 
Jijira 0 0 6 13,3 22 48,9 17 37,8 45 22,7 
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Figura 6.1. Detalle de una zona trabajada por una hembra de 
cocodrilo americano para construir su nido. Véanse los 4 falsos 
nidos que ha construido. 
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Figura 6.2. Frecuencia de observación de las conductas negativas por años mostradas por las 
hembras de cocodrilo americano en función del año de estudio. Simbología como en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.2.  Número y proporción de conductas negativas observadas 
en hembras de cocodrilo americano durante la ovoposición en el área 
de estudio. 
Años N Nº Conductas negativas % 
1993 144 36 25 
1994 196 9 4,6 
1995 173 19 10,9 
1996 167 30 17,9 
1997 200 5 2,5 
1998 300 11 3,7 
1999 187 4 2,1 
2000 175 2 1,1 
2001 201 16 7,9 
2002 139 14 10,1 
2003 209 14 6,7 
2004 117 12 10,2 
2005 136 23 16,9 
2006 140 20 14,3 
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Figura 6.3. Lagunas secas en el área de estudio a causa de la sequía, 
año 1996. 
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
SECTOR OCCIDENTAL DELTA DEL C AUTO 

Figura 7.1. Áreas de nidificación  permanentes  del cocodrilo americano en el 
sector oeste del Refugio Delta de Cauto. 

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Tabla 7.1. Áreas de nidificación gregarias del cocodrilo americano en el Refugio de 
fauna Monte Cabaniguán. Se señala con asterisco las áreas de nidificación 
permanentes. 

Área  Superficie 
(hectáreas) 
Número máximo 
de nidos 
Densidad   de nidos  
(nidos / hectárea) 
Soloburen* 2,7 17 6,29 
Ojo de Agua* 1,9 21 11,05 
La Salina* 1,2 94 78,3 
Alto de la Jijira* 2,0 28 14,0 
Jobabito* 0,8 101 126,3 
JobabitoII 0,4 5 12,5 
Jobabito III 0,2 8 40,0 
Jobabito IV 0,2 3 15,0 
Boca de Patabanes 0,2 15 75,0 
Boca de Jobabo 0,2 4 20,0 
TOTAL 9,8   
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Tabla 7.2. Observaciones sobre el comportamiento de atención al nido en las hembras del 
cocodrilo americano en el sitio de nidificación “Soloburén” y “Jobabito” en el RFMC.  
Fecha  Lugar Observaciones 
11/03/97 Soloburén Huecos de tanteo en la orilla y en el sitio de nidificación (11 huecos en el sitio) 
13/03/97 Soloburén Sustrato revuelto y presencia de un falso nido 
14/03/97 Soloburén Lometa de arena de 43 cm de alto y presencia de otro falso nido 
15/03/97 Soloburén Sustrato revuelto y presencia de falsos nidos tapados 
16/03/97 Soloburén Se localiza un nido a un costado de la lometa, con una rama gruesa de mangle seco sobre el nido (disposición observada en otras ocasiones) 
19/03/97 Soloburén Hembra en la orilla; huellas sobre el nido 
21/03/97 Soloburén Hembra en la orilla; huellas sobre el nido 
05/04/97 Soloburén Huellas sobre el nido 
   	
Fecha  Lugar Observaciones 
11/04/97 Soloburén Huellas sobre el nido 
17/04/97 Soloburén Ninguna evidencia 
21/04/97 Soloburén Ninguna evidencia 
29/04/97 Soloburén Ninguna evidencia 
03/05/97 Soloburén Ninguna evidencia 
17/05/97 Soloburén Ninguna evidencia 
19/05/97 Soloburén Rastro de hembra acostada sobre el nido y sendero hasta el nido; indicios de uso repetido por parte de la hembra (sitio utilizado en todo el periodo de nidificación) 
23/05/97 Soloburén
Presencia de tres huecos de tanteo en la orilla y un hueco  sobre el parche pero no sobre el 
nido 
24/05/97 Soloburén
Hembra visible en la orilla y rastros de subida al nido; se observa un sendero de subida  al 
nido 
26/05/97 Soloburén Hembra visible (pero no accede al nido) 
28/05/97 Soloburén Rastros sobre el nido 
30/06/97 Soloburén Nido eclosionado; 17 crías que la hembra lleva a la laguna que está detrás de la duna. 
1998 y 
2000 
Soloburén Se observa el nido en el mismo sitio y conducta de la hembra parecida a otras ocasiones. 
2001 Soloburén
No se observan rastros de que la hembra haya nidificado en este sitio.  Posteriormente el 
sitio fue ocupado por otras hembras, hasta que el sitio perdió condiciones y dejó de 
utilizarse 
10/03/01 Jobabito 
Nido localizado en el borde del  parche principal que da al manglar que bordea el estero. 
Nido relativamente aislado. Se observan huellas sobre el nido y por el sendero que utilizaba 
para llegar a él. Se toman medidas de las huellas durante varios días. A los 37 días aún se 
observaron huellas frescas.  28 días antes de la eclosión se comprueba que la hembra 
había echado más tierra sobre el nido, excavando cerca de él. A los 8 días sacó tierra de 
encima del nido. A partir de este día solo se observan huellas y evidencias de haberse 
echado sobre el nido. Tras la eclosión llevó a sus crías a una cueva del saladar, 
permaneció con ellos durante tres días y luego los llevó aguas arriba 
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Figura 7.2. Número total de nidos y número de nidos abandonados por las 
hembras en el área de estudio entre los años 1993 y 2000. 
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Tabla 7.3. Peso (g) de juveniles de cocodrilo americano el día de su 
captura, 1 de julio de 1996, y en su recaptura 13 días más tarde. 
Individuo Peso (g) a la captura Peso (g) a la recpatura 
10 70 90 
2 55 95 
3 66 88 
14 77 85,9 
5 56 75 
16 56 80 
6 61 75 
7 72 90 
20 71.5 85 
9 79 75 
13 60 85 
11 63 90 

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Figura 7.3. Detalle de un neonato logrando emerger de un nido 
abandonado.                         
Figura 7.4. Neonato emergiendo de nido abandonado. 
Obsérvese la boca llena de arena por el uso del hocico para 
abrirse paso. A su lado otro individuo se muestra agotado en 
el intento de emerger.                                                                                                  



   


Figura 7.5. El primer individuo continúa con éxito mientras el 
otro se mantiene igual.

Figura 7.6. Uno de los individuos alcanzó la superficie; el otro no lo logró.     
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Tabla 7.4. Medidas morfométricas de un juvenil de cocodrilo americano nacido sin 
asistencia y recapturado dos veces. LT: Longitud total; LHC: Longitud cabeza-cloaca. 
Nacimiento: 29-mayo-97 Captura: noviembre-97 Recaptura: julio-00 
LT (cm) LHC (cm) PESO (g) LT (cm) LHC (cm) PESO (g) LT (cm) LHC (cm)  PESO (g) 
27 13.2 56 50 24.9 511 120.1 63.5 5400 

Tabla 7.5. Parámetros reproductores y éxito reproductor de nidos abandonados del cocodrilo 
americano en el RFMC en el periodo 1993 a 2003. 
Año Total Nidos 
abandonados 
Promedio 
nidada 
(n`huevos)
Estimado del 
nº huevos en 
nidos 
abandonados
Nidos  con 
eclosiones
Nidos 
exitosos 
Total huevos 
eclosionados 
Total crías 
emergentes
%  de éxito de los 
nidos 
abandonados 
1993 40 26,00 1040 33 9 401 15 22,5 
1994 40 26,85 1074 40 3 811 10 7,5 
1995 3 26,30 79 1 1 7 2 33,3 
1996 43 28,98 1246 39 11 461 36 25,6 
1997 9 28,87 260 5 3 111 11 33,3 
1998 14 28,14 394 4 3 68 12 21,4 
1999 10 31,62 316 5 3 48 14 30,0 
2000 16 29,71 475 13 7 111 22 43,8 
2001 25 28,48 712 14 10 98 31 40 
2002 5 27,60 138 5 5 43 17 100 
2003 6 26,70 160 6 6 39 24 100 
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Figura 7.7. Masa promedio de un huevo (a) y de la nidada completa (b) en 
nidos normales y nidos descartados.  
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Figura  7.8. Línea de regresión entre nidadas descartadas y densidad de nidos. y = 0.79 + 
0.028x;  R2 = 0.12 
Figura 7.9. Nidadas con diferentes tiempos de incubación. Al ser asistido el primer 
nido que eclosione, los demás serán interferidos o destruidos por la hembra, al 
estar separados solo por unos centímetros. Jobabito, 2007. 
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Figura 7.10.  Número de nidos destruidos total o parcialmente entre 1993 y 2003. 
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Figura 7.11. Relación entre  densidad de nidos y nº de nidos 
destruidos total y parcialmente.  
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Figura 7.12. Fotos tomadas por cámaras trampa mostrando las relaciones 
antagónicas entre las hembras durante el evento de ovoposición en el área 
de nidificación  Jobabito. 
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Tabla 8.1. Patrones conductuales de atención postnatal del cocodrilo americano en el 
RFMC, según los cuales la madre: A: lleva las crías a lagunas o saladares y luego la 
lleva a los esteros; B: lleva las crías aguas arriba y desaparece; C: protege las crías en el 
manglar y se mantiene custodiándolas; D: llevan sus crías a guaridas; E: llevan crías a lo 
profundo del manglar; F: trasporta sus crías por la orilla del mar; G: dejan sus crías en 
las raíces del mangle y retornan por la noche. Se señala con asterisco los casos de 
frecuencias significativamente (p<0,05)  mayores o menores observadas en las tres 
áreas.
Conductas (%) 
Localidad N A B C D E F G 
Jobabito 400 54.0 29.0 1.3 0.5 0.2 0.0 15.0 * 
Salinas 209 55.0 41.1 * 0.5 1.4 0.9 0.0 0.5 
Ojo de Agua 27 37.0 * 37.0  0.0 3.7 0.0 22.2 * 0.0 
Totales 636 342 212 6 6 3 6 61 
% 100.0 53.8 33.3 0.9 0.9 0.5 0.9 9.6 

   

Figura 8.1 .Crías dejadas en saladar Jobabito al abrigo del manglar. 


Figura 8.2. Hembra que llevó a sus crías al interior de su cueva, que se 
detecta gracias a la marea baja. Corresponde al nido 8 de Salinas. La 
familia permaneció allí del 5 al 12 de junio del 2007. Nótese la densidad 
de peces juveniles que contiene la cueva, que sirvieron como primer 
alimento para las crías. 


   
Figura 8.3. Crías resguardadas en el manglar a orillas del 
mar. Ojo de agua, 2007. 










Figura 8.4. Frecuencias por años de las conductas de atención a la cría 
descritas en el cocodrilo americano. Simbología como en la Tabla 8.1. El 
caso C también engloba las conductas D, E y F (las conductas menos 
frecuentes). 
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Tabla 8.2. Datos de dispersión y permanencia con la madre de crías de cocodrilo americano 
en el RFMC 
Fecha 
Lugar de 
observación 
Lugar de 
nacimiento 
Distancia al 
lugar de 
nacimiento (m) 
Fecha 
nacimiento
Días trascurridos 
junto a la madre 
21-oct-96 Estero Jijira Jijira 723 02-jun-96 141 
11-sep-97 
Boca Laguna  
Ojo de Agua Ojo de Agua 5321 29-may-97 105 
23-dic-00 Patabanes Jobabito 6000 11-jun-00 195 
24-sep-01 Estero Jobabito Jobabito 607 02-jun-01 114 
03-dic-02 Garzario Jobabito 3500 03-jun-02 183 
28-nov-03 
Estero Hoja 
Maíz Jobabito 6300 09-jun-03 172 
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Figura 9.1. Áreas de nidificación gregaria de C. acutus en el Refugio de Fauna 
Monte Cabaniguán: 1.: Ojo de Agua; 2. Soloburén; 3. Jobabito; 4. Jobabito 3 y 
Jobabito 4; 5. Patabanes; 6. La Salina; 7. Alto de la Jijira; 8. Estación Biológica D. 
Miguel Álvarez del Toro. 
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Tabla 9.1. Áreas de nidificación gregaria de C. acutus en el Refugio de Fauna Monte 
Cabaniguán. 

Nombre del área Posición geográfica Superficie (has) 
Soloburén 22º42’48”N - 77º21’20”W 2,7 
Ojo de Agua 22º43’38”N - 77º19’45”W 1,9 
Boca de Jobabo 20º40’55”N - 77º17’50”W 0,2 
Alto de la Jijira 20º41’22”N - 77º16’37”W 2,0 
Jobabito 20º40’22”N - 77º27’22”W 0,8 
Jobabito II 20º40’22”N - 77º17’23”W 0,4 
Jobabito III 20º40’12”N - 77º17’14”W 0,2 
Jobabito IV 20º40’12”N - 77º17’08”W 0,2 
Boca de Patabanes 20º39’23”N - 77º16’37”W 0,2 
La Salina 20º38’36”N - 77º15’59”W 1,2 
TOTAL 9,8 
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Tabla 9.2. Tipificación de las áreas de nidificación gregaria de C. acutus en el Refugio de 
Fauna Monte Cabaniguán, antes de octubre de 1996. 
Área Elevación 
(calificación) 
Sustrato 
(calificación) 
Exposición 
(calificación) 
Calificación 
final 
1. Playas 
1 a. Playas altamente expuestas, bajas, de arena fina con alto contenido arcilloso - orgánico 
Ojo de Agua  
Soloburén 
Bajo, menos de 40 cm 
s.n.m.  (1) 
Arena muy fina, con alto 
contenido de arcilla, 
plástica, deficiente drenaje 
y aireación. (1) 
Los nidos están a menos 
de 15 m de la línea de la 
costa; algunos segmentos 
sólo están protegidos por 
una estrecha franja de 
mangles.  (1) 
3 
3 
1 b. Playas expuestas, menos bajas, arena gruesa (gravilla) de material calcáreo 
Jobabito 3 y 
Jobabito 4 
Bajo, a menos de 40 cm. 
s.n.m. (1) 
Gravilla mullida, de material 
calcáreo, con excelente 
drenaje y ventilación (3) 
Nidos altamente expuestos 
a la acción del mar (a 
menos de 15 m de la línea 
de la costa). (1) 
5 
1 c. Playas elevadas, de arena gruesa, mayormente protegidas por una franja de manglar 
Patabanes 
Bajo, a de menos de 40 
cm. s.n.m. (1) 
Gravilla mullida, de material 
calcáreo, con excelente 
drenaje y ventilación (3) 
Nidos altamente expuestos 
a la acción del mar (1) 5 
2. Áreas del interior de la ciénaga 
La Jijira 
Bajo (menos de 40 cm. 
s.n.m.), con relieve 
irregular. (1) 
Arena muy fina, con alto 
contenido de arcilla, 
plástica, deficiente drenaje 
y aireación (1) 
Retirada a 2 Km. tierra 
adentro,  Protegida del mar, 
pero expuesta a las 
avenidas de los esteros 
vecinos (3) 
5 
3. Áreas elevadas, con substrato de arena gruesa calcárea, que se extienden tierra adentro por varias decenas de 
metros a partir de la costa 
La Salina 
Elevada a más de 45 cm. 
s.n.m., aunque con algunas 
depresiones del relieve. (3) 
Gravilla mullida, de material 
calcáreo, con excelente 
drenaje y ventilación (3) 
Duna costera protegida por 
densa franja de cactáceas 
y un área interior 
totalmente protegida de la 
acción del mar. (4) 
10 
Jobabito 
Elevado, a más de 45 
m.s.n.m., con relieve 
uniformemente alto (4)  
Gravilla mullida, de material 
calcáreo, con excelente 
drenaje y ventilación (3) 
Retirada del mar, rodeada 
de manglar denso;  bien 
protegida contra la acción 
del mar y el viento (4) 
11 









   

Tabla 9.3. Calificación de las áreas de nidificación gregaria y variables reproductivas de C. 
acutus asociadas a ellas, antes (Caso A) y después (Caso B) del huracán Lily, en el R. F. 
M. C. Caso A: n=7 años excepto Soloburén y Jijira (6 años), Jobabito 3 y 4 (3 años), 
Patabanes (2 años); Caso B: n=2 excepto Soloburén (1 año). 
Caso  Área Calificación Total de 
nidos 
Promedio de  
nidos/año 
Promedio de 
nidos 
exitosos/año 
Éxito de la 
nidificación 
Éxito de la 
eclosión 
Probabilidad 
de eclosión 
Ojo de Agua 3 48 6,9 3,4 0,55 0,55 0,30 
Soloburén 3 30 5,0 3,3 0,65 0,49 0,32 
Jobabito 3 y 4 5 23 7,7 1,0 0,13 0,49 0,06 
Patabanes 5 20 10,0 6,5 0,65 0,36 0,23 
Alto de la 
Jijira 
5 103 17,2 9,4 0,64 0,36 0,23 
La Salina 10 373 53,3 43,8 0,93 0,71 0,66 
Caso A: 
Período 
1990-96 
Jobabito 11 594 84,9 70,7 0,86 0,70 0,60 
Ojo de Agua 5 55 27,5 23,0 0,83 0,78 0,65 
Soloburén 5 17 17,0 17,0 1,00 - - 
Caso B:
Período 
1997-98 
Alto de la 
Jijira 
7 53 26,5 21,0 0,79 0,76 0,60 
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Tabla 9.4. Análisis de regresión de las cinco variables reproductivas con el 
índice de habitat para siete áreas de nidificación gregaria de C. acutus del 
Refugio de Fauna Monte Cabaniguán.  Caso A = Valores de 1990 – 96; 
Caso B = Valores de 1990 – 98. 
Variables Casos F r2 Ecuación de regresión 
A 35.36** 0.876 Y = 3.58 + 0.097 X Promedio nidos/año 
B 44.09*** 0.846 Y =  3.51 + 0.097 X 
A 32.17** 0.866 Y = 3.97 + 0.11 X Promedio de nidos exitosos/año
B 36.90*** 0.822 Y = 3.81 + 0.11 X 
Éxito de la nidificación A 2.99 n.s. - - 
Éxito de la eclosión A 5.55 n.s. - - 
A 7.28* 0.593 Y = 2.21 + 11.46 X Probabilidad de eclosión 
B 4.05 n.s. - - 
 !!"# !!$# !!!$

Tabla 9.5. Efectos de eventos climáticos drásticos en áreas de nidificación de C. acutus 
del refugio de fauna Monte Cabaniguán, años 1993, 1994 y 1996. 
Año Evento climático 
Efecto en la geomorfología de los sitios 
de nidificación 
Efecto en la reproducción de C. acutus 
                                   JOBABITO 
Breve inundación que no provocó 
cambios en la geomorfología 
25 nidos no exitosos de un total de 89. Dejó 
de eclosionar el 26.5 % de huevos fértiles 
en nidos exitosos. 
                                   LA SALINA 
El segmento retirado del mar se inundó 
sólo parcialmente y por poco tiempo, 
sin cambios aparentes en su 
geomorfología; la marejada depositó  
arena en el segmento de playa 
incrementando el área de nidificación, 
en extensión y altitud 
La inundación del área de nidificación 
provocó la pérdida de 6 nidos y el 46 % de 
los huevos fértiles dejó de eclosionar en los 
nidos exitosos.  Pero en el segmento 
costero aumenta en 11 el número de nidos 
en la temporada de 1994 
1993 
“TORMENTA DEL SIGLO” 
1º al 2 de junio (iniciando la 
temporada de eclosiones de 
C. acutus). Cayeron 410 mm. 
de lluvia en menos de 12 
horas), fuertes vientos del 
Sur, en rachas de hasta 50 
Kph.. Olas de hasta 3 m de 
altura. En el año cayeron en 
el municipio 1447 mm. de 
precipitaciones (252 mm. por 
                                                         LA JIJIRA 
   
Año Evento climático 
Efecto en la geomorfología de los sitios 
de nidificación 
Efecto en la reproducción de C. acutus 
Avenida de esteros, inundación, el 
arrastre de suelo provoca depresión del 
área de nidificación 
Pérdida de todos los nidos (n = 18) en 
1993.  
                                      OJO DE AGUA Y SOLOBUREN 
Marejadas e inundación. Arrastre del 
substrato de nidificación y depresión 
del área 
Pérdida de todos los nidos en 1993;  se 
reduce la cantidad de nidos en años 
subsiguientes (n = 11 en 1994; n = 5 en 
1996). 
                                         JOBABITO 3 Y JOBABITO 4 
 precipitaciones (252 mm. por 
encima de la media anual 
histórica de 1195 mm.). 
Marejadas. Depósito de gravilla 
calcárea en la playa: nueva duna  
Colonización de estas áreas en la próxima 
temporada (1994): 11 nidos 
 JOBABITO 
Breve inundación que no provocó 
cambios en la geomorfología 
Dejaron de eclosionar 2 de 89 nidos; dejó 
de eclosionar el 26 % de los huevos fértiles 
en nidos exitosos. 
 LA SALINA 
La densa vegetación de cactáceas 
protegió la duna y los nidos en el sector 
costero, evitando que fueran barridos; 
el sector del interior sufrió inundación 
parcial sin cambios aparentes en su 
geomorfología 
Dejaron de eclosionar 9 de 53 nidos; dejó 
de eclosionar el 28 % de los huevos fértiles 
en nidos exitosos. 
 LA JIJIRA 
Avenida de esteros, inundación, 
arrastre del substrato de nidificación    
Pérdida de todos los nidos (n = 23) 
 OJO DE AGUA Y SOLOBUREN 
Marejadas e inundación, arrastre del 
substrato de nidificación 
Pérdida de todos los nidos. Menos nidos en 
la próxima temporada (n = 3) 
 JOBABITO 3 Y JOBABITO 4 
Marejadas, arrastre del substrato de 
nidificación 
Pérdida de todos los nidos. Menos nidos en 
la próxima temporada (n = 9) 
1994 
 TORMENTA 
TROPICAL 
Del 17 al 18 de junio (en 
plena temporada de 
eclosiones). Fuertes lluvias 
acompañadas de vientos del 
Sur y marejadas.  
En 1994 cayeron 1 210 mm. 
de lluvia en el municipio (15 
mm. por encima del promedio 
histórico). 
 PATABANES 
   
Año Evento climático 
Efecto en la geomorfología de los sitios 
de nidificación 
Efecto en la reproducción de C. acutus 
  
Marejadas, depósito de arena con 
formación de nueva duna. 
Colonización del área al año siguiente 
(1995): 5 nidos 
                                                         JOBABITO 
No provocó efectos notables en el área 
de nidificación 
El huracán ocurrió después de concluida la 
temporada de nidificación. La intensa 
sequía que lo precedió provocó bajo índice 
de eclosiones: éxito de eclosión de 0.64, 
contra un 0.70 para todo el período 1990 – 
96. 
 LA SALINA 
La mar de leva asociada al paso del 
huracán depositó más arena en el 
sector costero del área de nidificación. 
Ligero incremento del número de nidos en 
el sector costero en los años 1997 y 1998.  
 LA JIJIRA 
Avenida de cauces; depósito de 
substrato con mejores cualidades para 
la nidificación; elevación del área 
Aumento de la cantidad de nidos en años 
ulteriores; aumento de la productividad de 
los nidos.  En 1996 el éxito de eclosión fue 
de 0.76, contra un 0.23 para el período 
completo 1990 – 96: este aumento se 
atribuye a la intensa sequía durante el 
período de incubación, que contrarrestó la 
excesiva humedad del substrato.  
1996   
 HURACAN LILY 
El huracán atravesó la isla de 
Cuba en el mes de octubre, 
con rumbo aproximado SW, a 
más de 500 Km. del área de 
estudio. Provocó un fuerte 
mar de leva y mareas 
excepcionalmente altas que 
se transmitieron por los 
cauces al interior del área 
provocando inundaciones en 
áreas de nidificación costeras 
e interiores.  La temporada 
de nidificación se caracterizó 
por una intensa sequía. 
 OJO DE AGUA Y SOLOBUREN 
   
Año Evento climático 
Efecto en la geomorfología de los sitios 
de nidificación 
Efecto en la reproducción de C. acutus 
Marejadas e inundación; depósito de 
arena con mejores cualidades para la 
nidificación; elevación de la duna 
Aumento drástico de la cantidad de nidos a 
partir de 1997 (33 nidos en 1997 y 57 en 
1998); aumento de la productividad de los 
nidos. En 1996 la sequía favoreció el índice 
de eclosiones en estas áreas 
particularmente húmedas (Éxito de eclosión 
de 1.0 en Soloburén y de 0.83 en Ojo de 
Agua, en contraste con 0.32 y 0.30 
respectivamente, para el período 1990 – 
96) 
 JOBABITO 3 Y JOBABITO 4 
Marejadas; arrastre total del substrato 
de nidificación 
Desaparición del área de nidificación 
 PATABANES 
  
Marejadas; arrastre de substrato de 
nidificación 
Reducción del 70 % del área efectiva de 
nidificación; menos nidos en años 
subsiguientes (n = 3). 
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Tabla 9.6. Caracterización de muestras de suelo de dos áreas de nidificación de C. acutus 
en el Refugio de Fauna Monte Cabaniguán antes y después del paso del huracán Lily de 
1996. Caso A = Valores de 1990 – 96; Caso B = Valores de 1990 – 98. 
Caso Localidad 
Ubicación 
geomorfológica
Tipos de sedimentos Color 
Grado de 
plasticidad 
Evaluación 
para la 
nidificación 
Ojo de Agua Duna costera 
Arena fina cienosa, con 
fragmentos de moluscos 
marinos, de color pardo-
verdoso, plástica 
Pardo -  
verdoso 
Plástica Mala 
Caso A: 
periodo 
anterior a 
1996 
Alto de la 
Jijira
Zona alta a modo 
de un cayo 
emergido 
Arena media de cuarzo 
cienosa, con restos de 
vegetales y moluscos 
fragmentados, 
aproximadamente el 30% 
Pardo 
oscuro 
Plástica Mala 
Ojo de Agua Duna costera 
Arena fina de cuarzo con 
pocos restos de vegetales, 
esporádicamente, restos 
de moluscos marinos. 
Beige - 
gris 
Poco 
plástica 
Regular 
Caso B: 
periodo 
posterior a 
1996 Alto de la 
Jijira
Zona alta a modo 
de un cayo 
emergido 
Arena fina de cuarzo con 
pocos restos de vegetales, 
esporádicamente, restos 
de moluscos marinos. 
Gris 
Poco 
plástica 
Regular 
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Figura 9.2. Nº de nidos construidos y nidadas sin construcción de nido reportados 
en el Refugio de Fauna Monte Cabaniguán en el período 1993-1998. 
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Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por                    
a la 
Tesis Doctoral de Don/Dña.                                               la calificación de 
                                              Alicante                        de                        de 
El Secretario, 
El Presidente, 
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La presente Tesis de D. 
______________________________________________ha sido 
registrada con el nº _____________ del registro de entrada correspondiente. 
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
El Encargado del Registro,
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